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t{Ii={iK i-ESl.-{Arq,r*TATI. EI?C *gS i44. Feng.aruh F*rlalcran Himiarvi pada Eiii
Sargjrum sstla.qai F*nggaati .TagunE terirar{ai: I{ecernaan Serat kasar dan Baha$
{Jr.sanik r:ada il.r.;=rir Flr'.'ril*r' iF+rribimlrii:g: T'EIS?L'{RTI dmr E.4}fEftj'qG
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F*neiiiiaa ini hertuiu,*r r:r-rhrk rnengetahui pet-rgatlh Fengglnaafl sot'gliurn
ya$g illeildapat p*rl'al+;en kuniar'"'i detga:r p*np;rib:Cran fia{Oli}: dati flar-l0: ::*baEai
Feflggirdi j*gorrg terirariap kecernaan se.rat har.rsr dtan bahan *rgaiik pada aymn
brrriler" Pen*liiian ini riiial'-*anakan di Lab*raiariurii Ilnru S'fakanan Trt'rrah.Tuttl:'u
i.Iuh'isi da* I*Ia&ansri Ter;iak, Fei'Tlias F*f*r:ralia* Univctrrifas Fiprxregpir.r, iruiai
tangg*l 14 A.gustu"t r-egrp'ai 4 iJlt*.ber l{}iti.
&{ateri pe,nelitian 1;ang di-qnnafuan untuli mengukur kecer*aan adalah a1'am
br*iler .qb'aifl {:F 707 urnur'-?8 hari s*bafl}'di 4* ek*r d*tgan bobot barian awal rata-
rata 29i!,4 + 1d,47 g. Hanilang'rreiE diF,u*akan adalah kand*ng baterai sebanS,'ak 20
rmi! tiap unit ctiisi ? e.kcr sli$n. R.atca*.qan pertabaat 3'mg ili.gurakm aclalsh
E-an*angat AcaI< Lene*ap iR {1."i d*ngan 4 perlal*ralr clan -i uianga*. Ferlaliuan 3'a*g
diterapkarr se'naEai beril'at :
T., = R :rtrslrun *renp:rncirnrr. i:rcqrrp flrrxrtrnil
Tr = F-a$l.unl. iarule erisarii:i?edan $*rsirlrn
T3 = Rs*.,1{n, j+d rii[anti *ot'ii,un p**rlakrian i:a{*Fiir
T. : F;ltl:lilt?t i;1trl',ti! rlir-.tri-tfi :.'r:rrt-h:iii? t:erldrttnti {ia{}{J,
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Falarii*tsi'Tp;r,q riiarirat;-'r*1;1iuri i***rnu* :,*itk-as,u da-r: ke**i*aar lralian +r.g**ik
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*rrrt*llrrnlr lri*'rrn';.ri +r"!r.:cr::i r:r=*r:::rg*rfr i*c"r:t')<r fr.'ls!r l:rt*rr=lrs*r:rl'l r'*:=fi flS l forh*rla*
_1*'i,*..=
ker.'eniaari serai kas*r'. Her*niaar: b*hui +r;lslrik T6 rgata i!:-=tU,05] i*bih tinsgi bila
dib;urciiils.ka-* il trgan Tl ieiapi iiilah riyaia (i::=[i,li]] d*rua* T: dan T:.
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kir*iarsi ttauFult t*nFa li*rlakrr;rrr kiniiar*i'i s*i;agai Ffflggafiti jaguE mr,nghairilkan
kecetna'ln s*lat kai:ar yillg safila ckngan ransuru ]''lng rrre$ElEluflakan jagung,
rredarEkan s$rghurn yang ni*nilapat perlakuan ki*rialt:i :rebagai pengganti jaguflg
meng.hasilkan kecetnaan bah'an u,qanik T$rg'rarrra deug,an -ia.Emg.
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